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The Country has a long history and a profound cultural background. Country has 
a beautiful natural scenery and human landscape, it is a production and living place 
different from the city. As China’s urbanization process unfolds, there are more and 
more cultural exchange and other exchanges happened between urban and rural. 
Cultural assimilation from the cities happens in the country, urban-rural economic is 
developing increasingly obviously into dipolar polarization. Rural populations 
swarmed to the cities. Traditional countries are confronted with many problems, such 
as: infrastructure construction aging, short of public facility, function degeneration, etc. 
Country is losing its instinctive quality. The loss of the country look and information 
block make the country gradually become the pronoun of “backward”. There are too 
many abandoned buildings in the countryside, and historic buildings are facing a crisis 
being replaced by modern buildings. Ancient villages and its buildings are in need of 
being stimulated. 
Deterioration of city environment makes people reconsider the importance of 
countryside. It is a good expect for modern people to go back to the countryside and 
experience village life. People begin to seek to Beautiful Nostalgia, it brings 
opportunities for the building regeneration of Chinese countryside and countryside 
construction. 
Firstly, the thesis describes the development of Chinese countryside. It analyses 
the nature of countryside by means of exploring the culture, lifestyle, layout, 
construction. The paper describes the development of countryside construction, 
combined with different situation and policies at different times. Then, it research a 
way forward for countryside, the cultural connotation and the characteristics of the 
architecture in the countryside. Combined with the research status of the countryside 
construction, the paper seek the need of building regeneration and summarize the design 
strategies of village house. After analyzing some excellent cases, paper does the design 
















Through the research, the paper attempts to build a natural, feature-rich, home village 
of overseas Chinese in south Fujian. 
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